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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PABYB OFICIAL
REALES ORDENES
fa.ntena. comprendidos en la. misma., ~e comienza.
con el coronel D, José SaJa,me.nc& M uez 1 ter-
mina con el comandante D. Antonio del o Calaer6n ;
di8poniendo, al propio tiempo, que por Cin del co-
rriente mes sean dados de baja en el arma , que
pertenecen.
De real orden lo digo' V E. pa.ra. su conocimien-
to J demú efectos. Diol guarde ,,V. E. muchol
años. :Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
RETIROS
E%cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) 8e ha servido con·
ceder el retiro para 101 punto. que le indican en
la 8iguienw relacióu, , 101 jefe. y oficiales de In-
S('ilores Capitanea generales de 1& primera, segun-
da., cuarta, quinta y 8éptima. regionel.
Señores Prcsidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marinn. é Intervcntor general de Guerra.
, ¡ Pllll* 401l4....a í. nú41r
• OURa Da LOI .llCTa..j,DOI ElIIpl_ e-po. , q•• ponIll_ll .
I Pueblo I'roYiDoIa
:
D. ts~ SalamancA MArquez , , •... , . Coronel, .. , ... Zona recJut.O 1.:>grcll'o, 36 ••• '1 Uarcdona, , •..••.. Barcelona.
• os~ Lópel Pulido, .•... , , .•.••. T. coronel. .•... nón. ClIZ. M~rida, 13.. • .•• , ldem .•...• ' '" Idem.
• eón Mutlol Gutl~rrez. , •...• , .. Comanclante.. . Excedente 3,- reltlún. . .. . •. Madrid .. , .•... , .• Madrid
• Antonio del Rlo Calder6n •. ,., Otro., ...•..•. Zona reclut.o 1.ui o, S!, ., . , '1 Almerla , ..•.. , ..• Almerl•.
M.drid JO de lupio de 1914.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit.ado por el
mÍ18ico de segunda del regimiento In!aoteria. ue Gra.-
nada núm. S4 Juan Diaz Sa.l.ua.r, el Re)' (q. D. g.)
8e ha lenido concederle el retiro para Sevillii.; dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actllal,
~n el cuerpo , qae pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y deDlÚ efectoe. Diol guarde ~ 'l. E. muchos
años. :Madrid 30 de junio de 1914.
ECH...GÜE
Escuela Superior de Guerra Vicente Moreno Fer-
nández, pase de8tinado, en vacante de llU ciMe, al
regimiento Cazadores de Treviño, Z6.Q de Caballería,
verificándose 8U alta y baja correspondiente en la
próxima revi8ta de comillario.
De real orden 16 digo á. V. E. para llU conocimien-
to y demás efectoe. Dioll guanle ~ V. E. muchoe
anos. Madrid ¡ro de junio de 1914.
ECHAGÜE
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
díBponer ~r.a~ maestro lliUero-guarnicionezoo del re-
·miento ores de Treviflo, I6.Q de Ca.balleria,
, .el Macete RWz, pase destinado, en ftCAnte de
,..... al de DragOlles de Numan~ia, n.o de la mia-
Señores Capitanes generales de la. primera :o cuarta
regiones.
Señores Director de 1& Escuela Superior de Guerra
é Interventor general de Guerra.
•••
Señor CapitAn general d~ segunda regi6n.
-Señorea Presidente dJonaejo Supremo de Guerra
y }(&riDa é Int8n'entor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rev (q. D.
-diaponer que el IDIliNt'ro
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ma. arma, verificándose su alta. y baja correspondiente
en la pr6xima revista de comisario.
De real orden lo digo {t. V. E. pe.ra. su conocimien-
to y demú efectoe. Dios guarde 6. V. E. muchos
&6011. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Señor Interventor genera.l de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el brigada del regimiento Dragones de
Montesa, 10.0 de Caballería., Juan Basora Roig,
pase destinado, en vacante de su clase, al de ea,..
zadores de Taxdir, 29.0 de la. misma arma, verificándo-
se su alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo i V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos
&6os. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capit6.n general de la cuarta región y Coman-
dante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los individuos de tropa que á continua-
ción se relacionan, pasen destina.dos al escuadrón
de Escolta Real, por tenerlo solicitado y reunir las
condiciones reglamenta.rias, verificándose su alta y
baja en la pr6xima revista de comisario.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
&6011. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capit6.n generaJ de In. primera región.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos 6 Interventor general de Guerra..
Re/acl6n qUll, se e//tI
•Jer6nimo Barrado Felipe. del 2.0 regimiento mon-
tado de Artilleria.
Miguel Herránz Ruiz, del 10.0 regimiento montado
- de Artillería.
Mateo Garc1a MarUn, del regimiento Lanceros del
Príncipe, 3.0 de Caballer1a.
Madrid 80 de junio de 19H.-Ech&gÜe.
-..
...sCUELA DE AUTOMOVILISTAS
CiTcwlar. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha. te-
nido á bien díJlponer se celebre el CW80 ordinario
de 1& Escuela de automovilistas , cargo del arma
de Artillería, en el corriente do, con 8lTeglo ,
las siguientes instrucciones:
l .• Be abre un concureo pua la promi6n en di-
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cha. Escuela de veinte plazas de nJumn08 conduc-
tores automovilistas, de ellos ocho del arma de Ar-
till~ria, diez del Cuerpo de Intendencia. y dos del
de Sanidad, pudiendo ampliarse el número de plazas
asignado tí. a.~ún cuerpo si no hubiese nú~ro su-
ficiente de solicitantes en otro de aquHlos.
2.. Los individuos que soliciten pasar á la DI-
cuela á. ocupar laa ref.erida'l plazas decerán reunir
las condiciones siguientes: estatura minima 1,650 me-
tros, robustez suCiciente, buena sa.lud, vista normal,
oído bueno, conducta intachable, saber leer y ea-
cribir, ser del último reemplazo y tener los oficios
de mecánic08 conductores de automóviles 6 ajus-
tadores mecánicos.
3.& Las instancias de los solicitantes se enviarán
por conducto de los primeros J'efes de las depen-
dencias en que sirvan. a.ntes el 15 <le julio, di-
rectamente al General jefe de la. Sección de Ar-
tillería de este Ministerio, quien designará á los
que reunen mejores condiciones para. cubrir las pla.-
zas del concwso.
4.. El personal de alumnos emprenderá la mar·
cha con la anticipación necesaria para presentarse
en la. Escuela establecida en el Campamento de Ca--
rabanchel, el 15 d e septiembre los de Intendencia. y
Sanidad, y el 15 de octubre 108 de Artilleria.
5.. Los alumnos serM agregnd08 i la primera.
Sección de la. Escuela Central de Tiro del Ejército,
en CUY08 locales sern.n alojados y percibirá.n una
gratificación diaria de 0,25 pesetas, con cargo , la
partida que con tal objeto se consigna en el ,plan
de labores del Ma.terial <le Artilleria.
6.. En el caso de que no hubiese voluntarios para
cubrir las 'p'lazas de este coucur!'o, el General jefe
de la. Sección de Artillería lo not:fica.-' á este Mi-
nisterio para que por las Secciones de 1ntendencia y
Sanidad se designe el personal que debe asistir al
curso.
7.. El personal de tropa que !le designe, se pre-
sentar' en la Escuela con la primera puesta com-
pleta, en buen estado y con ]a prenda de abrigo
reglamentaria.. Dicho perllonal efectuará el via.je de
incorpornción y el de regreso á fin de curso, por
ferrocarril y cuenta del Dlta.do.
De real orden lo digo' V. E. para. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios gua.rde á V..~ muchoe
. al\os. Madril\ 27 de junio 00 19B.
ECHAGüE
Seflor...
• • •
~cmo. Sr.: Verificado!! los ex!menes en la. Es-
cuela de automovilistas, del curso extraordinario, con
arreglo , lo disJ>uesto en el reglamento aprobado
por real orden circular de 18 de diciembre de 1908
(C. L. núm. 237), en 108 cuales han sido aprobados
los individu~'1 que se expresan en la. siglllente re-
lación, que da. principio con l}l soldado Pedro Ca--
bada Iglesias y termina con el cabo Angel Brun
. Teus, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispoJ!er
que se les expida el título de conductores automo-
vilistas. '
De real. orden lo digo' V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 27 de junio ae 1914.
ECRAOÜE
Señores Capitán general de la. séptima. región y Co-
mandante general de Melilla.
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CUERPOS Cl.- 11 OJlBIlD
Regimiento lafanterl. del Prlncipe, 3•.••. Soldado.•..••..•.•.•••.. Pedro eabada Iglesias.
Idem I\rtilleria montaila de MeliUa ••...... ArtIllero 2.· • • • . . . • • • • .. '" Tomis Alonso uquierdo.
ldem lnúoterfa de Burgos. 36.....•.••••• Soldado................... Vicente N~m"ioGarela.
Idem Id de Garellano, 43 ..•...... , ..•.. Idem .•.•••..•.•.•••... '" Fermfn Ubiema ~anjuAo.
ldem d. de Ceril\ola. 41 • ................ Idem ....•••..•••..••...•. Rieudo Ceprro Lampaya.
ldem Id. de Id. Id........................ Idem ••..•.•.••••.••...•• Esteban PUf Peliu.
ldem.ld. de Id. :d... . . . . . .• ......• • .•.. IdC!11... . .•••.•...•...•.•• Felipe Ccotol Ruu.
Comandancia de JI rtilJer' a de lIeHUa.. .• . Cabo •••••••••••••••.•.•• Angel Brun Teus.
Madrid ~'7 de junio de 1914.
• • •
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
capité.n de la Comandancia de Artilleda de Carta·
gena D. Manuel MarHn González y de la Fuente,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle cl pa.¡c
á situación de reemplazo, con residencia en la sép-
tima región, con arreglo á la real orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De realorden lo digo" V. E. }lara. sn conocimien.
to y demás efectos. Dioe gua.rde " V. ·E. muchos
años. Madrid 30 de fumo de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitanes generalcs de la terccra y ~ép'
tima regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SIdI •• _
DESTINOS
¡':xcmo. 8r.: El Rey (q.• D. g.) sc h;~ Hcrvido dis-
poner (IIJC los jefes y oficialeH de lngenieroH com-
prendidoll en la. sil(uiento rclación, (IUI! comienzo.
con D. José de Toro y 8ánchez y termina con don
Santiago Norei'la y Echevarr(n, pa.sen é. scrvir los
destinos quc cn lo. mismo. se les señalan.
De real orden lo digo h. V. E. para su conocimien·
to '1 demá.s efectos. Dios guarlle á V. E. muchos
af'los. Kadrid 27 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señores Ca.pitanes ¡enerales de la segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava. regiones.
Señor Interventor genera~ de Guerra.
D. José de Toro y Sá.nchez, de Comandante general
de Ingenieros, en comisión, de la quinta re·
eJión, " 1& Comandancia de Zaragoza.
• LU18 Gómes de .Barreda j Salvador, de la Coman-
dancia de Valladolid, á la Comandancia de
Valencia.
• Benito Sá.nchez Tutor, de la Comandancia de Va-
lencia., " 1& Comandancia. de Cartagena.
• Manuel Maldonado Carri6n, de comandante prin-
cipal de la octava rtfgión, á la Comandancia.
de Valladolid.
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Tenientes coroneles
D. Rafael Albarellos y Sáenz de la Tejada, del pri-
mer regimiento de 7..apadores Minadorcs, al
tercer regimiento de ZaFadores Minadores.
Salomón Jiménez y Cadella.Q , del tercer regimien-
to de Zapadores Minadores, al primer regi-
miento de Zapadores Minadores.
Primer teniente
D. Santiago Noreña y F..chevarría, de la Academia
del cuerpo, al primer regimiento de Zapadores
Minadores.
lladrid 27 de junio de 19H.-Echagüe.
• • •
Excmo. Sr.: El Rcy «(l. D. g.) se ha servirlo dis-
poner que los oficiale~ oc Ingeniero! comprendidos
en la 8i~uientc relación, (lltC comienUl con D. Emi-
lio Jiménez .Jiménez y termina. con D. Francisco
~rart{nez AguiJar, p.'lllen (~ servir los delltinos que
en la miHmlL se les lleilll.1an.
De real orden lo (lilZO lÍ V. E. para. Sil I'onodmien-
to y dumá.s efcctqe. mol guarde " V. E. mucho.
alios. Mndrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
Sellores Capitancs gl!lIera)e~ do la. primera. relCión y
de Cll.nariWl.
Seilor Intcrventor general de Guerra.
Reiaddn qru se elta
Segundol tenientes
D. Emilio Jiménez Jiménel., ascendido. de la compailía
de obreros de los tallercs del llaterial de In-
genieros, á. afecto al primer depósito de reser·
serva, en situación de reserva..
» Emilio Fernández y Sánchez Caro, ascendido, de
las tropas afcctas á la C'om:lDdancia de Gran
Canaria, á efecto á la Comandancia de Gran
Canaria, en situación de reserva.
l' Matías Blanco y Gilí, ascendido, del primer de-
pósito de reserva, á afecto al primer depósito
de reserva, en situación de reserva.
» Francisco Martínez AguiJar, &Iloendido, de la! tro-
pas afectas al Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones, 4. afecto al primer depósito de
reserva, en situaci6n de reserva..
Madrid 30 de junio de 1914.-Ech&güe.
• • •
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el obrero filiado de 1& Secci6n afecta al
Parque regional de ArtillerIa de Madrid Nemeaio
Mudos Hernández, pa.se destinado al regimiento <le
Pontonel'Oll, por cuya. Junta económi~ ha sido de-
signado para ocupar una vacante de maestro ai·
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llero-guarnicionero de tercera cla:se, verificándose la
correspondiente alta y baja en la pr6xima revista
de comisario.
De real orden lo digo á Y. E. p:u'& su conocimien-
to 1 demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año~. Madrid 30 de juniu de 1911.
ECIIAGüE
Señores Capitanes generales de la primera ). quin-
ta regiones é Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el herrador de primera clase del regi-
miento de Cazadores de María. Cristina, 27.Q dE.'
Caballería, Lázaro López Ca.rasol, pase destinado al
regimiento de Pontoneros, por cuya Junta económica
ha sido designado paro. ocupar una. vacante de obre-
ro herrador de ~unda cla8e, contratado, verificán-
dose la correspondiente alta y baja en la próxima re-
vista de comiB&rio.
De real orden lo digo á V. E. peora su conOCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 30 de JUDio de '1914.
ECIIAGüE
Señores Capitanes generales de 1& primera y quin-
ta regiones é Interventor general de Guerra.
• • •
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de 1u razones expuestas
por V. E. al informar acerca de h instancla pro-
movida. por D. Antonio SubJez de la. Coba., veci·
no de Las Palmas, eu súplica de autoriza.e::ión para
construir una caseta con de~tino al servicio de la
explotación de abastecimiento de agUa.l denominn.da.
cEl Patronat{)~, dentro de la. Hcgunda zona poMmica
del cutillo de San Francillco del RiIlCO, el Rey (que
Dios guarde) hfL tenido á bien concedor, como grao
cilio eHI>ecial, la autorización 1I0licitada., con las con-
dicion08 siguientell:
J.- Lall ohms IlO ajustar6.n al plano prelentado,
no pudiendo introoucirlle modificacionl'1I ¡jiu permi.
so do la autorirlad militar, y Ilcr:\.n inllpecciona.d.u
por In. Comandancia de Ingeniero" de la. pInIn., á
cuyo ofecto lIe le dará aviso dql principio y tcrmina.-
ción do las mismall.
2.- üta autorización qncdará sometida en todo
é. laJI disposicionel vigente" 6 que en lo sucelivo
se dicten Ilobre construcciones en los Ioonas polémi.
cae de las plazaa y posiciones fortificadas, no pu-
diendo considerarse como titulo de poscsión é. favor
del concesionario, quedando ó"te ohIigndo á demoler
lo conlltruido por IIU cueota. y sin derecho á in-
demnización ni resarcimiento alguno cuando, por exi-
girlo los intereses de la defensa sea requeriilo para
ello 'por la autoridad militar, quien podrá. disponer
asiullllmo la ocupación del inmueble en iKuales con-
diciones.
De real orden lo digo á V. E. p:ua su conocimien-
to 1.o1Semú efectos. Dios gnarde " V. E. muchos
aíi()L Kadrid 27 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general. de Ca.nari~.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en IIU escrito fecha. 2 del actual,
&1 curaar la iWltancia promovi~ por los señores
01a.lal:tU y Compaiiía, do lrún, en súplica de auto-
risación para teuder una. vía férrea que atraviese la.
carretera militaz del fuerte de Et-1&itz, para laci·
litaz la explotación de 1& fábrica de cemento que
tienen estaJtlecida, el Rey (q. D. g.) ha. tenido 6.
bien &('ceder f. 10 ~olicitado por los recurrentes, con
arreglo " las condicioues sIgUientes:
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l.- Laa obrall deberáu empeza1'8c dentro del p~
zo de seis meses, y concluirse un mes después,'"
contar dc~de la fecha de csta. conccsión, que se
cOWliderará caducada. cn callo contra.ri().
2.- La.e obras so ajusta.rá.n á h ~'emoria. y planos
presentadop, y serán inspeccionarlas por la Coman-
dancia de Ingeniero'! de San Schastián. á cuyo fin
se dará curso á b autoridad militar del principio
de las mismas.
3.- Quedan 1011 recUrrent~s obligados á. 1& ·con-
servación en buen estado de la. carretera. militar en
una zona de scis metros á ambos 1ad0ll del cruce,
cuya longitud comprenderá la elevación de rasa.nte
prevista e~ el proyecto, dando aviso f. la Coman-
dancia de Ingenier08, cuando· hubiese necesidad de
efectuar cualquier reparación.
4.- Esta concesión no implica. ni puede coWlide-
rarse en modo alguno que establece derecho de lIer-
vidumbre, obligándose 101 propie~ios á deshacer 1ae
obraa por su cuenta, dejando la carretera. en igual
forma en <Jue se halla. tan pronto como á ello fue-
ran requendos por 1& autoridad militar competente,
sin derecho " indemnizaci6n de ninguna clase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
tñOll. Madrid 27 de junio de 19H.
ECHAOÜE
Ber'aor Capitán general de la. sexta región.
•••
DESTINOS
Circular. E..'tcmo. Sr.: El He)" «{. D. g.) ha. te-
nido á bien disponer que los jefes r oficialell de
Intendencia comprendido~ en 1& siguiente relación,
palien á. las flituacioncs ó á Her.vir 108 destinos que
en la. misma He les lIeüa.la..
De real orden lo digo á V. E. para IU conoCimien-
to y demás efedol. Dios ,guarde á. V. E. mueholl
anoM. Madrid :iQ de jumo de 1911.
ECIIAGÜV.
Senor...
Re/acidn qut' se ci/a
Subintendentes de telunda
D. Carlos Garcla MirÓ, de la Intendencia de la primera re-
gión, , excedente en la tercera rq(ión.
Francisc:o Cayuela Palomeque, de jefe administrativo de
BadajOI, de transportea v propiedadesl director del
Parque de Intendencia de dicha pilla, jefe de tranl-
portea y propiedades de Madrid y administrativo de
lit primera división re!oruda.
José DIez Fernindez, de reemplllo en la primera región,
'jefe administrativo de Badajoz, de transportes y pro-
piedades Y. director del Parque de Intendencia de
dicha plua.
• Rafael Butrón Garda, de excedente en la segunda re-
gión. i jefe administrativo de eidis y director del
Parque de Intendeoda y cid dep6laito de vfverea para
Marruecos de dicha plua.
• Sa!vador MadricaI Meseguer, de la Intendencia de la
tercera región. , bs o6cinaa de la Intendencia de la
cuarta región. .
) Constantino Guti&rez Buurco, de la IntendeDcia de la
cuarta r~ón, i jefe administrativo de Tarragona y
director de los Parques de Intendencia y de Campaila
de dicha plua.
• Alberto Barrón Olivares, de jefe admiDiatrativo de Ta-
rragona y director de 1011 Parques de Intendencia y de
campaila de dicha pIAD, , 1aa o6c:iau de la Intenden-
cia de la tercera rqiÓD.
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D. J~ ClaueS L6peJ, ele je{e de transportes ele la plua de
Milaga, i continuaw: en el mismo, deaempeAando la Je-
fatuu admiaiatrativa y dirección del Parque de Mila-
ga interinamente.
• Jos~ (".oboa Arillo, de jele administrativo de Tetuin y
sus posiciones, i 111 olicillu de la Subintendencia de
Ceuu, como secretario.
D. Luia Ruiz E~cudero, de jefe del Delall y laborea del Par-
que de latendeocia de Badajoz, ! las oficinas de la In-
tend~ncia de la primera región.
• Bernardo Juan Burriel, de la Intendencia de la primera
región, Ajde del Detall y labores del Parque de Inten-
dencia de BadajOl.
• Ricardo FernAndez y Garcla de Monteabaro, de jefe ad-
ministrativo de Guadalajara, de transportes y propie-
dades y del depósito de Intendencia de dicha plau,
Alas olicin.. de la Intendencia de la ~ptima región.
• F~lix FemAndez Sáinz, de excedente yen comisión en
la Intendencia de la ~ptima regi6n, á la Jefatura admi-
nistrativa y de todos los servicios de León, conti-
nuando en la misma situación de excedencia.
• Juan Diadier lbaceta, die jefe administrativo y de tranl-
portes y propiedades de León, A jde administrativo
de Guadalajara de transportes y propiedad~ y del de-
pósito de Intendencia de dicha plaza
• Edmundo P~rez IJ1igo y Delgado, de la Academia de In-
tendencia, ! excedente en la primera regióa.
• Venancio Recio Villalt)np, de excedente en la tercera
región y en comisión' tu órden~dellntendeate mi·
litar D. Rigoberto Ferrer,' jefe admiai"trativo y de'
transportes y propiedades de Palma de Mallorca y Di·
rector ~el parque de Intendencia y del de campalla
del mi.mo punto, cesando en la comisión.
• Juan Rodriguel ürr~, de jefe Idmlnistrativo de propie-
dades y transporte., del parque de Intendencia y de
campai'la de Palma de Mallorca, A excedente en la
cuarta región.
M.riano Santana Copete, de la segunda comandaacia de
tropu, , la Intendencia de la secunda re~ión.
• Rafael Hidahlo Sala., de Director del parque de Inten-
dencia de M'laga, , la .e,unda Comandancia de tropas
de Intendencia.
• Lul. Mellado Murciano, de Jefe de transportes y prople.
dades., delegado del jefe administrativo de ~euta,'
la pIa.. de Tetuin, como delelado del jefe adminis-
trativo.
• Manuel Alvarel OSlOrlo y Vol.lns, de la olicina de l. Sub·
intendencia de Ceuta, 4 jefe de tran.portell y propie-
dades y de'leaado del jefe admlnl.trativo de la mbma
plaza.
Off,... primefOl
D. Amador Morcillo Lópea, de la Intendencia de la tercer;a
regleSn. ! la Intendencia de Tenerife. .
• Daniel Pella A1arcia, de la Intendencia genl"ral, secci6n
de Marruecos, , la Comandancia de tropas de Larache
• Carlos Maestre Belmonte, de administrador del Hospital
militar ., palador de transportes militares de Alali
de Henares, ! las oficinas de la Intendencia de la pri-
mera región
• Teodomlro P~rel Pintado, de depositario de efectos del
parque de Artillería de Madrid, A administrador del
HOIpitalmilitar y pagador de transportes de AlaU
de Henares.
• RalDÓo Landa de la Torre. de excedente en la primera
rqi6a y en COCII..i6n ea la Academia hasta la termi-
naci6n de ez4menes extraordinarios de este cuno, A
la Intendencia general militar, para la sección de 3la-
lTtIec:os, continuando en la collÚsión.
• Eduardo Bayo Pamies, ele la Intendencia de a tegunda
regi6n,' depoaitario,de caudaies de la fabrica de Ar·
tillería de ~viUa.
• Antonio Gama de Longorla y Rom~ro del üstillo, de la
secunda Comandancia de tropas, , depollitario de cau-
dalés de la Maestranza de Artillerfa de ~viJIa.
• Manuel L6pea-Acedo ., üdaval, de administrador del
HOIpiul militar '1 papclor de tranlportes de Alcedru,
, la aeeunda Co_cIuda ele tropas de IDtoadencia.
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D. Jc* Bel P~rez. de admiDiatradOt' del Hospital militar .,
pagador de Incenieros de USrdoba, A depoaiurio de
efectos de la FAbrica de pólvoras y explOlivos de
Granada.
• AUredo Garcla Martlnez, de la Intendencia de la qanda
rqión, t depollitario de efectos de la Pirotecnia de
Sevilla y continuando' disposición del Comandante
general de lAracbe.
• Amable ArgQel1e5 Urquijo, de la Comandancia de tropas
de wache, , depositario de efectos de la Fábrica de
pólvoras, jefe administrativo y de transportes y pro-
piedades de Murcia.
• Manueol Pina Minguez, de depositario de efectos del Par-
que de Artillería de Zararoza, t depositario de efectos
y caudales del Parque de Intendencia j de transportes
de PamplolUl, capitln de la quinta Comandancia de
tropas y encargado del archivo de la suprimida lnter.-
deucia de Navarra.
• Manuel Romeo JuliAn, de la Intendencia de la quinta re·
gión, Adeposiurio de efectos del Parque de ArtilJeria
de Zaragoza.
• Jos~ Bonet de los Herreros, de la Intendencia de la sexta
región, , deposiurio de efectos del Parque de Artille-
rla de nu~o,.
• Andr& Carramolino Carrillo, de los servicios de Inten-
denc'.a de Ciudad Rodrigo, "jefe dp.I Deull y \c1bores
del Parque de campaaa de Salamana.
• Ricardo Rozas Pato, de depositario de efectos de la FA-
brica Nacional de Toledo, , depositario de efectos del
Parque de Artillerla de Madrid.
• Antonio Reus y Gil de Albornoz, de las oficinas de la In-
tendencia de la primera rCf(i6n, , depositario.de efec-
tos de la Fábrica Nacional de Toledo.
• Eduardo Armijo Garcia, de encargado del depósito de
viveres del Ri"cón del Medik y jd~ admbistrativo de
la posición, á la Comandancia de trop.. de Ceuu.
• Enrique Grolllo Barroso, de la Comandancia de tropas
de Ceuu, , encargado del depósito de vlveres del
Rincón del Medik y jefe Idministrativo de la posiciÓll.
• Federico Domlngue¡ de 111 Hera, de la Intendencia Gene-
ral militar, sección de Marruecoa, 1. la Intendencia de
la .exta región.
• Enrique Zappino Garabato, de encarlado del depólito
de Intendencia de Lulto, 1. la Intendencia General MI-
litar, sección de Marrueco••
• Cipriano Santodominlo Lópn, de la Subintendencia de
urache, , paaador de la. fuera.. lndllena. de Lara-
che, confirmando el nombramiento Interino hecho por
el Comandante general.
• Luis Con.unte Moya, de la compallfa expedicionaria
nl1m. 3, en La rache, , la Intendencia de Ja Raunda
rqlÓD y en comisión al cuadro eventual de Lar.che.
• Jos~ Aparicio Aparicio, de la Intendenda de la Rgunda
re¡ión y en comisión en el cuadro eventual de Lara.
che, , la compallla espedidonaria lullD. 3, en Lanche.
t Julio Aguado Roig, de la Subintendencia militar de MeU-
Ila Adf'posUarlo de caudales del Parque de Intendencia
de Melma.
Oficiales se.undo.
D. Urbano Guimer' Boch, as«ndido, de la Intendencia de
la segunda región, á las oficinas de la Intendencia de
la cuarta región.
• Antonio Castellary Herrera, ascendido, de la Subinten-
dencia de MeliUa, ! continuar en la misma.
• JeSlls Arracó L~z, ascendido, de la Subintendencia de
Melilla, , continuar en la misma y depósitodevlvereade
Monte AtTuit,
• J~ Motta RuiJ-Castillo, ascendido, de la Comandancia
de tropas de.campal1a de MelilIa, "continuar en la· mis-
ma.
a Carlos Pbea IdiltO ., Delgado, ascendido, de la Coman-
dancia de tropas de campaila de lIe1iUa, ! con I inuar en
la misma.
• Celeatino Bon~ lehaso, allCeodido, de la COlJlandaoda de
tropu de campada de MeliJla Acontinuar en la mlsmL
• Aucuato AVII~ Linar~ ..~ndido, de la Comaaclancia
de tropas de CUlpa1h de MelUla, A COGtiaaar ea la
mi....
• Lula UUoa Mnc:orrea, uceodido, de la Comand&Dda de
tropa ele Ccllta.' continuar ea la aUslDL
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D. Ratalio Tejelro Canalea, alCeDciido, cte la f'.ollllaDdaDcia
de tropat de Ceuta, Acontinuar en la ama.
• F6Jb: Berrio Indart, ascend·do, de la Intendencia de la
eegunda región, y en comisión en la SubiQ\endencia
de Lalacb~, como ausiliar de los serridos de Alc:úar,
" co.,tinuar rD la misma aituaci6n y destino.
• An¡el Boville MoveJlio, IIcelldido, oe oficial de labores
del Parque de Intendencia de Ltracbe, Acontinuar en
el mismo.
• Ram6n Alvarez Lamiel, IlCendido, de depositario de cau-
dales y efectos del hospital militar de Aldur, pagador
delegado de Ingenieros y auxihar del depósito de v[-
verea en eIJa, " continuar en los mismos.
J Juan Tudela P&e:s, ascendido, de encargado interinamen-
te de los servicios de Intendencia de Alicante, " oficial
de labores del parque de Intendencia y administrador
del hospital militar de Mahón.
) :.hnuel Gonúl~ DIU, ascendido, de la Intendencia ge-
neral militar,' las oficiau de la Intendencia de Gran
Canaria '1 depositario interino de transportel y pro-
piedlldes de Las Palm...
) Angel Losada Muorra, ucendido, de oficial de labores
del parque de Valladolid y subalterno de la ~ptima
Comandancia de tropas, " continuar en los milmos.
• Jos~ P~res Idigo y Delgado, ascendido, de depositario de
efectos de la Comandancia de Ingenieros de Madrid,
! la Comandancia de tropas de campalla de Melilla.
• Rafael P~rez Flores, ascendido, de oficial de labores del
parque de Córdoba, auxiliar de la Remonta y papdor
de la Yeguada militar en el mismo punto, " la Inten·
dencia de la lICgunda región y en comisi6n al cuadro
para eventualidades de Larache.
• Antonio Dom!nguez Martines, ascendido, de la octava Co-
mandancia de tropas, Ala Comandancia de tropas de
Ceuta.
• Ernesto SeJl~ Rivas, ucendido de la Comandancia de
tropas de campaila de Melilla," continuar en la misma.
r Antonio SatlZ Neirll, ascendido, de la Comandancia de
tropas de campallade MeliUa, " 111 oficinll de la Inten-
dencia de la cuarta región.
• C~r Paradelo Delgado, ascendido, de la Intendencia de
la OClava región, , oficial de laborel de la fAbrica de
subsistencia. de VaUadolid.
• Miguel Muro G6mez. ascendido, de la Comandancia de
tropas de campalla de Melilla, Ala Intendencia de la
quinta realón
• Manuel FemAndes Martines, ascendido, de la Intendencia
de la lICxta retr!ón, A 101 H'rvicio. de Intendencia de
Ciudad Rodrigo.
• Emilio Entrala DurAn, de la Subintendencia de MeJI-
lla, , oficial de llIbores del parque de Intendencia de
Granada y aubalterno de la squnda Comandancia de
tropaa.
J Nlcolia Miauel Urblna, de auxiliar de pa¡adurla de la 00-
mi.lón central de Remonta en Ma4rid, , excedente y
en comillón en la Subintendencia de Mel1Ua como
encargado del depósito de vlverea de Tauriat-Narrit,
quedando obligado A.ervir su pillO reglamentario y
el delsellor Entrala, con quien permuta
~ ] uliAn S4nchez P~res, de la Intendencia de la segunda
región y en comisión en el cuadro eventual de Lara-
che, t la Comandancia de tropas de campaila de Me-
lina.
• Ri~ Arracó Lópe%, de las oficinu de la Intendencia
die' -la quinta regi6n," las oficinas de la Intendencia
de Balesres:
• JoK Alonso Veluco, de la quinta Comandancia de tro-
pas, , las oficinu de la Intendencia de la ~plima re-
¡ión.
• Raimundo Garda Jim6nez, de la Intendencia general mi-
litar, "o6cial de labores del Parque de Valladolid J
'1 subalterno de la ~ptimaComacdancia.
• Aurelio DIu Alcruclo, de la Intendencia general militar,
" o6cia1 de labora de la abric:a de subsisteDciaa de
Zarqoza.
• RaúellIooares Uovera, de 11 Comandancia de tropa
de ampda de Melilla, ! la8 oficinu de la IotucteDcia
cte la cuarta rqi6a.
• EmiliaDO Gona1o Victoria, cte la IotendeDcia de Gran
Canaria, Ala oficiaas de la Iotendeuc:ia lcSe la primera
rqida.
• Emilio Culaart SnAol, cte escedente ea la cuarta rqi6a,
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i o6cial de labores del Parque cte Barcelona J subal-
terno de la cuarta Comandancia.
D. Luis Lapuerta Cómitre, de la Intendencia general mili-
tar, á depositario de efectos '1 caudales del Parque de
Intendencia, administrador del hospital y demú aer-
vicios de Jaca.
• \Vence.lao de la Pella y Pablo, de oficial de labores del
Parque de Intendencia de Madrid1subalterno de la
primera Comandancia de tropas, 1.. oficinas de la
Intendencia de la primera región.
J Felipe Moreno Mulloz, de encargado del depósito '1 de-
más servicios de Intendencia de Viálvaro " 1.. ofici-
nas de la Intendencia de la primera región.
• Teótimo Canales Pasc:ual, de la Intendencia de la prime-
ra región, 'eocargado del depósito y aenicios de In-
tendencia de Vic!Jvaro, continuando basta IIU ~rmino
la comisión que deaempei\a en San UdefoolO.
• Plo Aguirre Guerrero, de au:dliar del cuarto eatableci-
apíento de Remonta, ! admlniatrador del Hospital mili-
tar y pagador de Ingenieros de Córdoba.
) Pedro Mengtbar Mesa, de depositario de efectOl y cauda-
les de transportes de Sevilla' administrador del HC)Ioo
pital militar y pagador de Ingenieros de Algeclru.
• Francisco Ledellma Bares. de la cuarta Comandancia de
tropas, "encargado de los !erviciOll de Intendencia,
depositario de efecto. y caudales del depósito de ar-
mamento y subpagador de lugenieroa de Fi,ueras.
• Emilio Vila Alvarez. de encargado de 101 serviciOS de 10-
tendencia de Figueras, , la cuarta Comandancia de tro-
pa de Intendencia.
J Enrique Rodrtguez Zazo, de la Intendenc:is de la segunda
región y en comisión en las oficinll de 1. Subintenden-
cia de Ceuta, " la Comandancia de tropas de campalla
de Melilla.
• Ramón Ortiz de LandlZuri, de encargado de los aervicios
de Intendencia de 'aca, " las oficinas de la Intendencia
de la quinta re~i6n.
• Jo~ Sailudo de Madrazo y Saralegui, de la primerA Co-
mandancia de tropa. de Intendencia, , depositarlo de
efectos y cauttales de ArtiJIerla ~ Ingenieros, adminis-
trador del hospital y encargado del mobiliario del Go-
bierno militar de San Seba.tí'n.
• Manuel P~re. S1nchez, de la Comandancia de tropaa de
campalla de Melilla, Adeposituio de caudale. y efec-
tos de Artillerlll ~ Ingenieros y adminlltrad<or del HOI·
pital militar de Granada,
• Bern,rdo Sanl Alero, de la Subintendencia de Ceuta J
en comisión de prActica. de aviacióo en Guadalajara, i
la Intendencia de la primera regl6n, contlnuando en di·
chal practlcII,
Ollcf.le. tercero.
D. Alel'andro de Diego Gómez, de la Intendencia gener.1 mi.
l tar Ala Comandancia de tropa. de campalla de MeJi-
lla, en permuta con el Sr. P~res Sbchel y quedando
obligado Aservir en su empleo yen el luperior 101 pla·
zos reglamentarios de ambos.
• J~ Maria Botas Montero, de la lntendenda de la lICsta
región, " depositario de electos y caudales del parque
de campalla y encargado de los servicios de Intenden-
cia de Lugo.
• F~lhr del Cacho Subirón, de la primera Comandaada de
tropas, , las oficinas de la Intendencia de la quinta re-
gión.
• J~ Garda Fuentes, de la Subintendencia de Ceuta, ,
encargado del depósito '1 servicios de IIItendencia de
Alicante.
» M.riano AraDgure1l Landero, de la Inteodeacia de Gna
Canaria, " depositarlo de caudales J efectos de Artille-
da ~ IDKenleros y administrador· dd Hospital militar
de Las Palmas.
• Fernaado Martln Lópn, de aob~f'IO del Yapor cGao-
di.., y " lu órdenes del jde de uaa.portes de Cata, ,
encarpdo de los .enicios de la ellDia y ta1leI'ea en d
Rinc:óa del Medit.
lladri I 30 de JUDio de 19r4.-Ec:ba¡Cle.
•••
Cin1tJW. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha
Mnldo di8poner qoe 101 oficbJes~ de Inten-
I
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D. O. ndm. 148 '1.- de jaJio de 1114. '1
dencia comprendidos en la aiguieDte relacilm '1 ~
movidos á este empleo por real orden de 27 del
actual (D. O, ndro. 142), pasen á servir los destinos
que en la misma. se les señala,
De real orden lo digo á\", E. para su conOClmlen·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 19....
ECHAGÜE
Señor...
Reltlcí6n que se cita
D. Joaquín Delgado Delgado. á la Intendencia. de
la segunda regi6n. y en comisi6n, á. las ofi-
cinas de la Subintendencia de Ceuta.
» Vitaliano Arés Arroyo, á. las oficiDa8 de la. In-
tendencia de la. séptima. región.
" José Tejero Canales, á auxiliar del Parque de In-
tendencia ·de Madrid y subalterno de la. pri-
mera Coma.ndancia de troplUl.
» Félix Chamorro González, auxiliar de la Comi-
sión Central de Remonta de Artillería. de )la.
drid.
,. Alberto Garduño Asensio, á depositario de efec-
tos de la Comandancia de Ingenieros de Madrid.
l> Jaime López de Varó }' YaJdés, á las oficinas
de la Intendencia. de la. .primera regi6n.
" Enrique de Areha. y Solaona, á la Intendencia
general militar..
» Ricardo Aldao Bauza., á la Intendencia general
militar.
" Eduardo Guillen López-Tél1o, á las oficinas de
la Intendencia de Tenerife.
" Juan Garda Lozano, á L'l.8 oficinas de la Inten-
dencia. de la segunda. región.
,. \'icente Areru Rainos, á las oficinas de la In-
tendencia de la. segunda región.
» Lorenzo fiennassar 8a.lvá, á las oficinas de la
Intendencia de la primera regi6n.
» Carlol! Lorenzo Virall€, á 1& octava. Comandan-
cia de tropas,
» Luis Cavanna. Roa, á la primera Comandancia
de tropaa.
;, Martín Vélez del Val, á la Intendencia gene-
ral militar.
lO Andr,',s Galán Putor, , la quinta. Comandancia
de tropaa.
" JOllé ~Ioreno Mngda.lena, á 1JuI oficiIUUl de lo.
Intendencia. de la. 116ptima. región.
" COlIstantino Albarrán Santoll, ti. las oficinas de
la. Intendencia de la segunda región.
» Jfanuel Motta y Ruiz-Ca.stillo, á las oficinas de
la. IntendenCia de la tercera región.
~ Fernando Vicó y Sánchez de Neyra, ti. la In-
tcndencia general militar.
lO Segismundo Valdivia Garci-Borr6n, á la prime-
ra Comandancia de tropaa.
,. Cá.ndido Madroiial Elorza.. á auxiliar del s~n­
do establecimiento de Remonta ~ depositario
de efectos y caudales de la Yeguada militar.
... Santiago Parra Mateo, á la.s oficinas de la. In-
. tendencia. de la cuarta región.
,. Salvador SaJina.s Garcla, 6. la Intendencia gene-
ral militar, •
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D. Antonio Camacho Benftez. 6. 1& Intendencia de
lo.aegunda reKi6n y en comisión ti. la Subin-
tendencia de Ceuta como auxiliar de traJUpor-
tes de dicha. plaza. y IlO~-cargO del Tapar
cGand~.
» José Vidal Fluxá, ti. laa oficiDa8 de la Intenden-
cia de la tercera regi6n.
,. Manuel Lorenzo Stl.nchez, á las o'ficinaa de la In-
tendencia. de la Ilo1!xta región.
» José Faguá8 Dieste, ti. las oficiDa8 de la Inten-
dencia. de la tercera región. •
» Anselmo Arias Carpintier, ti. las oficinas de la.
Intendencia de la segunda regi6n.
,. José Soto Mll8lera, á auxiliar del cuarto esta-
blecimiento de Remonta..
» Patricio Mingueza Pereda, á. las oficinas de la.
Intendencia. de la sexta región.
» Maximino Pérez Freire, ti. las oficinas de la In-
tendencia de la. octava. región.
" Teófilo Mur/) Valmaseda, á la.a oficiDa8 de la.
Intendencia de la octava. región.
lO Fernando Má.r1luez Aranda., ti. Ia8 oficinas -de la.
Subintendencia de Ceuta,
Madrid 30 de junio de 19H.-Echagüe.
• • •
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el oficial tercero (E. R.) de Intendencia,
promovido á. este empleo por real orden de 26 del
actual (D. O. n6m. 142), D Tomás Ma.rtfnez Baviera,
pase destinado á. la. segunda Comandancia. de tropas
del referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos
añoB, Madrid 30 de junio de 1914
ECHAGüE
Señorell Capitanes generales de lo. segunda. región y
de J3alearell.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
}t;xcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) IlC ha. lIerviúo
al,roha,:' ln.8 comil'ionclI do que V. E. dió cuenta. á
cste Ministerio en 11 do noviemhre del MO próximo
pundo, dellCmpef'la.daa en los melles de diciembre
do 1912, fehroro, marzo, lleptiernhre y octubre de
'913, por el personal compreudido en la. relación
que á. continuación ae inllerta., que comienza con
D. .Juan Luill SlIbijnna. y concluyc con D. J0fJ6
Maria Jal6n, declur{mdolo.8 indemnizablell· con 1011
beneficiOll que señalan los artlculos del reglamento
que en la. misma se exproaa.n.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y fines consiguientes. DiOll guaroe 6. V. E. muchos
aft08. Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitá.n general de la 8exta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
~ fIN le ella ca
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"l!dem. 191J JI !dem '119131 .21
11 Idem. 191] ]1 Idem. 19131 21
~
20 idem. 191~ 2] ídem. 191]. ..
19 idem. 191J 24 idem. 19131 6 ~
19 idem. 191] 21 idem. 191]1 3 J23 idem. 191j 23 idem. 1913· 1
21 idem. 191) 22 ídem. 1913' 2 ...
24 idem. 191) 25 idem. 1913! J fa
._0' ---...
--- . ""
t '0· ~~ JI!
"
Francisco 10lvlrea AndreaOO/ 10 If.dem. "lidero .....••...•....••.~Idem •.......••.... ,
Agusttn C.scaj.res y Pareja. 10 Y IlljBargos •• Viloria, Hil baoYS. Sebastián lnspecc.ionar las Escuela~prácticas de las tropas y
dependencias del arma.
Ayudante••.•..•..•.. IC.Pitán ••.•. /- Mariano Abillndade l. Vega 10111 dem .. ··Ildem.••..•...•.....•. ·lldem.....•.•..••......
Ingenieros. " ••.••... T. coronel.. _ Manuel Maldonado y Carrión 10 Y 11 ilbaD..•• Varios de Viacaya.••..••. Revista semestral de edifi·
. cios milit.res. • .• . .•••
_ Antonio Goozále& lrolo ••. dem ..•. Idem de Santander Idem•••..•..•••.•••.
_ Ferna~doJím~~ez.Sáen¡.... ureas •• Palencia.•..••..•...•. ,. ~dem ••.....•.•.•...•.
_ SebaStlán Carel Rivera. . . • . . Sebas-
tao .•. Variol de Guipú¡coa. • . • .. dem ··········
Idem .• . 'ICafitin.. . '1_ Agusttn Guti~rrea de Tovar. 10 y 11 ldem" .. ldem.. . • " .. ldelD " . ••. •. .. ..
Idem M. de obru. _ SebastiAn Casado ZabueDca • 16 itori••• Laguardia lldem ..
Idem .. . . • • . . . . • . • .• ¡Capitán .....
Idem .. . . • . . . .. . •.•• Comandante
Idem •••.. , •..•....• T. coronel
Secretario del Gobierno
Miliur. Guipl1lcoa .. /Com.ndante .~.
E. M. Gral. del Ej~rcito Gral. brigada!"_
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2
2
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4
2
2
2
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1913
'9 13
1913
1913
1913
1913
19 13
191~
2)lidem..
2) idem .
2S idem •
25 idem
3 idelD
23lidem.
25 idem.
2S idem .
231°ctbrel 19'
19 1)
19 1)
19 1)
19 1)
19 1)
lolidem .1 IQI) 10 idem .1 191)
9 idem . 191) 16 idem. 19 1)
6 idem '9 1) 6 iiem . IQIJ
6lidem. 1913 6 idem. 191)
6l idem . 191) 6 idem 191J6 idem. 19') 6(dem. 19'J
61dem. 191) 6,idem. 191)
6 idem. 1913 6,idem 1913
6 idem. 1913 6 idem . 191)
6ldem. 191) 6'idem .1913
6 idem. 191) 6'idem. 19'3
6 idem. 191) 6 idem '91)
6 idem. 1913 6 idem. 19 1)
6 idem. 191) 6 idem. 1913'
6 idem. 19') 6 idern . 1913;
1
6rdem . 19
1) 6 idem '1191J
6 idem. 1913 6 idem. 1913
6 idem. 1913 6 idem. 1913
6pdem.
I 61dem '1'91)1,15,
6 idem. 191.\ ' 'idem I'IJ
21lidem.20 idem .
24 idem •
24,idem.
2 idem.
2010ctbre 191)
2Tdem. 191324 idem.• 19 13
24 idem . 1'J'3
CoIllIeIOI1 ooDtwtdadOllde &8.0 lqu
la ooalll611
PUlC"O
".u
redduola
'SI• •l!::n .- 11
E=;tr·j: :s; ,
MOMBUI
t Narciso Jim~nea d~ Seti~.
• Antonio Jaddenes Nesures .
• Ignacio Sabater G. de Avala.
• MiKuel Dlu Ol....arrla.:.. .
t Jenaro Pacheco"artlnea•••
• Francisco Esteban Nieto •••
• Cayetano M6ndes Almunia .
• Fernándo Carbó Fores '"
(:1_OIllrp"
IdelD 'I ..er teniente.
Idem •••.••••..•.•••. Otro .
IdelD. • • • . • • • • • . • . • .• Capitin .•...
Idem • .. ... • ........ ¡otro..... "/' Samuel Otht.e Reioares••.••
Idem ..••••.••..•.•.• Otro........ • Luis Rodrigo Aterido..••••
Iatendencfa • • . . •. • •• Subint. 2.-.. • Manuel Lorenao Aleu •.••••
Iaterveaci6n ••. ,. .,. ,como de 2.- ./D. J~ Mufa Rais Anger .••..
Idem .•••••••••••.•.• Otro....... • Antonio Esteban Idoate.••.
Idem • • . • • • . •• •••.• '11.er teniente.
Idem • . . . . • . . . . . • . . •. Otro t ••••••
IdelD •• • ••••••.•••. '12.0 teniente.
ldem • •• .• • • • . • . • . • •. Otro ••••...
Idem •.•.•••.•.••••• Otro .....••
Idem ' ...••. ,Otro • •• ••
IdelD Mdl. mayor.
Idem •••••••.•••.••.• Capitán., ..•
• noJU ri ~1: •
'1 Ii oID que lerlllbla ell q1l1 prfMipla i ~
, ,
: ~
I . 11------.------- 1 -1-1-1-1-1-11- •10 Y IlllBilbao •.. Valios deV~ya•••.•••1Revi.sta s~~estral de edi-~ fioos militares ...•..•.10 J 11 • Sebas-ti.t.n ••• (dem de GuipÓJeOa. • • • • •• dem................ ..10 J '1 Iloria •• Laguardia........... . ... Idem........ •.•. • ..•.LO Y 11 tander Varios de Santander ..••. r:dem ...•..........•....
10
1
11iSebas- 1:'tib. . (dem de Guip\llcoa.. .... Idem •.... ,........ • ...
10 Y 11 ilbao ••• Idem de ViJcaya........ dem ••••...•...•.. ··
10 Y11 ntander ldem de Santander Idem ..
"y" Lo tm .
10 y 1I otoila. Santander .•.••.•••••••.• ~obrar libramientos •....
. . Sebas- lprueba de explanadJ de un1
t Pascual Perea Cuaga.•.•..• 1 10 ,s ti.t.n tFuenterrabla •.•• ' • • • • • . • • C. H. E. 15 cm. en Gua-t 1 ' dalupe .¡Fuerte del 11 '10 ~NS:: Fuertede Ntra.Sra.de Gua'IAsoleos de pólvora ••.•...10 :u~:\ dalupe 11 .
_ .. 'S Sebas.' ~Tributar honores al Pre~i-
Rq.ln!. Slalla,7 ICoronel. l, AlfonsoGómeaBar~ IIOYI,I) ·tiln •• tlrún •••.....• , dente de la Repdbhca
L ' france!lll .•.••••.••.•.
10 Y1I !ldem ..•• (roo-Tolosa •.•.•••...•.1Vigilar la IIne. ~rrea.....
10 y I 1 dem ..•. Idem............. ..•.•• ldem........ • ..••...•.
10 Y 11 dem... Idem .•••.•.•....•...•••• (dem ..•.••.•..••• ,.· ••.
10 Y 1: dem .•.. lrún ' Tributar honores al Presi
dente de la Repdblic,
ldem.. .. 10tro 1t Arturo Iruretagoyeoa Eco- francesa oo .
cene' oo. 10Y 11 dem Idem .. oo dem •.. oooo.oooo, .. · .. ·
• Jo~ Gómea de Arteche ••.. 10 1 11 dem· ••. (dem ••...••.•.•• ,... •• ldem . .• ..•..•.•• . ..••
• Luis Ruil de Galarreta 10 Y 11 delD Idem , ·. . ldem... . ' .
• Fernando P~ru CabaUero•• 101" dem... Idem , ••.• ldem ' ..
• Jos6 Dba Varela.......... 10 YII dem .•.. ldem .••.........• , .•... · ldem .....•....•.•••.•.
• luan Sandor Curto 10 Y11 dem Idem · ldem oo ·,
• Epüanio Pinilla Herreros.. 10 Y 11 dem •..• Idem ·••· Idem........ . •••. , '.
» Manuel Aroca Armona 10 y .. de Idem........ ..' IdClm ..
t Alberto FernAndea ~btamo-
ros. ••.•••••• .•....•• dem •.• Rentena ••...•.•.••.•..• ¡ldem•......•.........
t Francisco Linares Aranube. delD ldem.... . dem.... .. oo ..
t Luis Guijosa Segula. • . • . • . . dem. .. ldem.. ..•..•..•.•.•.•.. dem.. ..' .......•...•
t Gabriel Alejambra Eche••-
rrla. .. ... .. ........ oo. dem .... Toloaa..... .. .....A..... dem.oo ... · .. oooo .....
Ideal •.••••..••••••• h.er teniente. I t Pedro Navarro ViUanuen. • dem •.. Andoalo .•••..•......•.• · dem .......•...•••..•
ldcm .. .. ... ....... IT. coronel.
Ictem ••.•.•••.••••. " Com.ndante.
ldem . • • . • • • • •• • ••• 'Il.ar teniente.
(delD • • • • •• .••••.• • Capitán..••••
ldem ICaPitin •.•. '1' Aatonio Garda Rivero ••.
Idem r teniente.• Gabriel Moyano Balbuena .
Idem .•••..••...•..• 'Iotro.•• , •.••
ldem ••..•.. , Mayor .
Idem .•.•••••....•••• Subint. '.-, •
Idem .. . • • ... • .•.•.. ¡Oficial 2. o...
Comand.a Art.· de SanlT
Sebe.U,"" •••••••••. ~ • coronel. •
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610ctbre 191] 6 octbre '91]'1 I
6 idem. 6 idem. i191] 1913 I
6 idem. 1913 6 idem. 1913 I
6 idem. 191] 6 idem. '9
'
3 1
6 idem '9 1] 6 idem. 1913 I
6 idem. 1913 9 idem. 1913 1
6 idem . 1913 6 idem. 1913
1
I
6 idem. 1913 6 idem 1913 I
2 idem. 1913 ] idem . IC1I] 2
2 idem. 191] 3 idem 19
'
3 2
-
291 idem idem.
D
19
'
3 31 1913 3
17lidem. 31 idem. 191] 15
i'
19 13
1 idem. 1913 1 idem. 19131 I i
15lidem • 'd o1913 17 1 eID. '913 3
t
ECHAOÜIt .;
...
t'"
Colll1al6D ooDllrldaooade laTO lacar
la eoll1lll6a
PURTO
• e •
Ss Seba . '~TribUlar honorell al preal-t
10 y III tun .. ~~(Andoaln. • dente de la Repl1blica
~ francesa ..••••..••...10 Y II dem •.•. VilJabona................ dem......... . •• •• .10 YII dem .,. Umieta....... ..•.•..•• dem ...••..•.••.•.••..10 Y II dem I.oyoll.......•..•....•... Idem ........•......•..10Y" dem Idem dem ..10 Y II Idem .•.• Idem ....• dem......... . •.....•.
10 Y II ~em.•.. Plsages ..•_........... dem •..•.•••...•. · •••.•
10Y II dem .. Idem..•..........••..•. dem .•••..•.•.•••.•.••
10 YII ntob. Santander....... . ...•.• Cobrar libramientos ...••.
24 itoria Ordulla . ......•... onducir caudales .
10 Y1'
1
,' rgos.. Palenca .•..........•.• Prlctiar reconocimiento!
facultativos .. ' . . •. • .•
lOY II Torrela-
·I~ep. .. '\fadrid....... ...•. . •.. Concurso de Tiro Naciona
24 ntander Torrelavega .. , ••..•.••• Conducir caudaln...•....
lOY 11 .. Vitoria IFiscal de un Consejo de
guerrl..••.•....•.. ,.
1l01la....
• Pedro Rapal10 Rivera.
• Celestino Muya Dlu. . ....
• Angel Grau Gablrl. '" .•.
• Alberto Moreno Garda ....•
• Eduardo MeJ~deaUsedru ..
• julio Ortega Tercero. " .•.
• Iiligo Manso de ZdJ1ip. '"
• Benito Gonatlez Uruda. . ..
• Alvaro CabllJ~ rabolleta.
• Aburelio BeIIOI Orla•......
Clue.
18~.S
.=ni=!i~~h. dua • 11
I e.¡
I I I ~ h" Idtllld.
OIMrpol
Madrid JI de mino de 1914.
Re¡. Inf.· Slcllll, 7 ••• ·1 I.er teniente. ID. Pedro Berdonc:es MartiaJIY •
Idem Otro .
Idem . . • . . . . . . . . .. . t Otro .
IdelD ••••••••..••• Capitin •••..
Idem ••.••••.•••••. I.er teniente.
IdeID . • . . . • • . • • •• ••• Otro... • ••.
Idem .••••...••.••. Otro ••....
Idem .•.•..••••••.••. Otro •...•.•
ldem Id. ADdaluda, 52. Otro ••.•..
Idf'm Id. Gulpl1icoa, 53 Otro ...•••..
ldcm Id. Laltad, ]0 ••• M~ico 1 • o .•
Caja recl. Torrelaveaa.,'Capltin.... • F~lix Ojeda Vall& .
Zona Santander, 41. .• I.er teniente.• Mariano Rula Arram•.•.•..
jurfdJco Militar.•••.•• T. auditor 3.1 • jos~ Malla jalón •..•..•.••.
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tó y demú efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos
aftos, Madrid 27 de jllDill \le 1!)l1.
ECHAOÜ';
Señores Alto Comis:\rio de Flip.~ña en Marruecos y.
Capitin geneml de lo. sep;ullda región.
Señores Interventor general de Guerra. y Director
de la F'brica militar de subsistencias de Peflatlor.
, Rfo Martín. con destino al Pa.n}ue de Intenden-
cia de Tetuán, 1.500 quintales métricos de harina,
aplicándose el gasto de este servicio y el de devo-
lución de sacos \"licios al capítulo 3.0, arto 1.0. «Sub-
sistencia.s•. de la sección 12 del presupuesto vi~ente-
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmien-
BUDSIS'rE~cIAS
1140010. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido !lis-
poner que por 1& FI.brica miIitar de subsistencias
de Peliatlor se remitan' Málaga, para. su reexpedición
o
~
p
t
E
D. O. n6m. 148 1.0 de jollo de 191i. u
.'
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar se efectúe el tran3porte del material que á
eontinua.ción se expresa.
De real orden lo digo á. 'o. E. j>ara su conocimien-
to Y demú efectos. Dios guarde " V. ¡. machOl
aiiOl. Hadrid 27 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes g.merales de la primera, segun-
da, séptima y octava regiones. de B'lle&l'ell y Oana-
riaa Y Comandantell generalell de Melilla y ÚU'aChe.
Señor Interventor general de Guerra.
Ea1abl__&IIa&o NmUeD&e
T'lInsporus qUl se 1114IClU1
1(6••10 ., oIaM 4. eleetoa
119 fusiles M.luser con cuchillo boIyoneta •••••
43 carabio.ls Mauser_ . • . . . • • .• •..•. • .•.••.•
1 lote de piezal sueltas para armolmento Mauaer
Piezar Judtar para amelrall(J(/()rlJ Hotdtill.
6 carKadores de acero .•. , •.....•..•.••••..•
4 c~ilone~.. . .. ••. .•••.•.•.•• .• .•• ••.•..1
S cierres........ . .•••..•.•.•.•..•...
, baquetone. completos '" • •• • •••••.••••..
1 bolador ele metal ";Parque de Melilla.
percutores. • •••.•.••.•.••••••.•... "'j
J eslractores .••.•.••.••••• .•.•• • ..•.•.••\
F~rica de armu de Oviedo ..••••. :J ISta" partid.. de escobillón para caja de gatea
:J ~mbolo. con pieza de retenid•...•....••.•••
1 1I""e para desmontar el caftón •.•.....•.•...
:J muelles del dillpandor •• . ••.....•.••.•...
1 muelle del fiador del torno •.••••...•••.••••
:J muelles de la palanca de retenida.... • .••••
1 disparador....... . • . • • . •• . .•...•..••..•.•
10 granos del cierre. ••..•..••• . ...••••. ,
1 rllllcadtlr para caja de Irases. . • •. • •.••....•
'So tuere.. de la anilla luperior para fusil
Mau~r ...•• ...•... .•..•.•.. .,. . ... ldem de Corufta.
I aparalo para marcar y terminar en la corre-
dera la ranura para la punteria, colocar el
punto y rectificar la linea de mira. • •. . ••..• Idem de Gran CanAria.I1 lev oO. J
I>epólito de armamento de 8adajól./: ~~d~~~r~V;='~~~~','~~d~lo';8.59: d~' ;S.i¿~~:ldem de Larache.
Maelltranza de Sevilla .•••..••.••.. '1 ~:~:: i~~rt~'~od~l~ ; 8~~'p;.;a 6' 'to~'e'l~d~l: : : \
Efector ,ara O. H. 8. tU :JI ""H""tror.
, cremalleral. o. ....•• ....••.••••• •••••.
4 IOportes para lujeclóD de lalld ••••.•••.••.
I~ puntos de mira con IUS loportea••..•.•...•.
Parque de la comandancia del FerrolJ:J alzas .•..•••......••.•.•..•.•••.••••••.. ·FAbrica de 'I'rubia.
1 placa de culata con su teja porta-cierre •••• \
1 tornillo de cierre con su palanca. . . . • . . • . .
1
~ mullones de moIniobra .•. . • • •• ••• • ..••...
Pirotecnia militar de Sevilla ...••.. 5.000 cartuchos pua revólver modelo 1884. • 'lparque de Madrid.
F~b' N' 1d T 1 d 1.000 pasadores y ~.OOO ovalillos para macbete Idem de MeDorca para desembolrcarca nca aClonl e o e o.. •.•.. modelo 1881 •• ' ••••• ~.............. ••• en l. cMola.,I Pielas rueltar~ara ,.rabi_ Mauser. I
~ arl~delas de guardamano /4 caJa.. .•.... .•. ..•••.•. •.•.• .••..•. •1 c~pa de ala.. " •••..•••••..••.•••••.•..•""- . :J "pulsares. . . . . • • • • • • • . • • . •• .•. • .•.•••
F'brica de lIrmu de~edo •• "'(; extractor••.•••••.••••..••••••••.•••••.• Idem de Madrid.
1 gu.rdamlnos ••.•..•..••••••.••• • •••.• '\'
:J3 percutores ..•.••• " •••••••.•.••••.•••..
.. muelles de abruaden inferior.•••••...•••.•
'
1 Id. de Id. superior... •.•••••• •••..•• • ••
F'brica de Toledo ••••••• ••.•.•• 7.000 cartuchos de alvlS Mauaer....... • •• '1ldem de Teaerife.
Madrid :J7 de junio de 1914.
© Ministerio de Defensa
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ECHAGÜE
sa.. •• IIIIIIIIdII
RETIROS
Excmo. 8r.: Accediendo á lo 8olicitado por el
nterventor de distrito, en situación de excedente
n esta región, D. Francisco G6mez Gutiérrez, el
ley (q. D. g.) se ha. servido concederle el retiro
la.l'a. Valencia.; dillponiendo que sea dado de baja,
Klr fin del mee actual, en el cuerpo" que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
.o y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
~ii.os. :Hadrid 30 de junilJ de 1914.
Señor Capitán general de la. primera región.
:;eñoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina y Capitán general de la. tercera región.
•••
Slal61 d. Soldad lUIItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. 8ervido
disponer que los ayudantes terceros de la. escala. de
re8erva. retribuida de Sanidad Militar que figuran
en la adjunta. relación, que empieza con D. Juan
Pérez Gatica l termina. con D. Ma.nuel Eecartí Ha-
mírez, pasen servil¡ los destinos que en la. misma
se les leñalan, cuasando efectos administrativos en
la próxima revi8ta de comisario. .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien·
to y demás efectoa. DiOtl guarde á V. E. muchoa
aflOll. Kadrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
;
Sedore. Oapitanes generales de la primera, segunda,
tercera, OU&l'ta, lexta y léptirna regionel, Alto
Oomiaario de Eepaño. en Marruecos y Comandante
general de Oeuta.
Sellor In\e"entor goneral de Guerra.
Relac/6n qlU Je cita
Ayud..teI terceros
de .. escala de re.erva retribuid.
D. Juan P~rez Oatica, &.8cendido, de la. segunda
compatHa, al hOlpital militar de Seviua.
• Emilio Martinez Diez, &.8cendido, de la tercera
compatUa, al hospital militad de Tarragona.
• Fernando MarUn Pérez, ascendido, de la eompa-
Ma mixta de Sanidad de Oeuta, ~ laa oficinas
de la brigada de tropaa de Sanidad Militar.
" Domingo Escolar Garc!a, ascendido, de la cuarta.
compaiHa, al hospital militar de Barcelona.
» Antonio Torres Rubio, &.8cendido, de la compañia
~ de Sanidad de Ceuta, al h08pitaJ de
Val'adolid. .
» Hanuel Escartí Ramírez, del hospital de Ba.rce-
lona. y en comisión en el hospital de Valencia.,
al hospital de Vitoria, continuando en la. expre-
sada comisi6n. .
Hadrid 30 de junio de 1914.--Echagüe.
• • •
SlllRVICIOS SANITARIOS
CirCfl14r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo pro~uesto J?Ol el In8tituto de Di-
l[Íene militar, ha. tenido i bien disponer quede mo-
dificada 1& 6ltima parto de la real orden circular
de 23 ele mano (Útimo (D. O. n6m. 66), en el
© Ministerio de Defensa
Ilentido de que se e~nda alpáblico en las (arma-
cÍ&.8 militares una. cajita. con arreglo a.l modelo pre-
aentado por aquel Centro, con los elementos inte-
grantee de una. vacunaci6n antiUfica individual como
pleta, al precio de 4,25 peleta.ll, en substituci6n de las
dOllis adoptada8.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demás efectoLl. Dios guarde á V. E. muchos
afi08. Madrid 27 de junio de 1!H4.
ECHACÜE
Señor...
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para. esta Corte al Ilubinapector
médico de primera. chile de Sanidad Militar D. Mar-
celino González Rodríguez, director del hospital de
Burg08, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el dia 16 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes, sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1914.
Señor Capitán general de ia. primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la sexta regi6n é In-
terventor general de Guerra.
•••
S1a16D d. Jutkll , lsutIs laerala
DESTINOS CIVILES
Círctllar. Exomo. Sr.: Por la l're.i<1I'Dcia del Con-
.eto de Mini.tro. en real orden de 16 del aotual, le
diJO 6. este Ministerio lo liKulente: -
.Por ese Ministerio del digno cargo de V. E. le
oOnllultó 6. esta Prilaiuencia li el oertiricaUo do "p-
titud fisÍ<'-a debe expedirse 1610 " 1011 inu~i1izadoe
en campa.iUI. ó á los demA. licenciadol del Ejército
que IWIIpiren " destino civil, cWllquiera que lea la
oauan. de IU inutilidad. Visto. la. real orden expedida
por CIta Prelidencia con lecha. ~ de abril de 1897,
en la que se dilpuso que " los individuos del cuer-
po do Invá.lidoe que solicítann destino. de loe
comprendidos en la ley de 10 de julio do 1885,
le sea expedido por la Junta oitada. en el ..rt.{cu-
10 14 del reglamento de 10 de octubre 'del millmo
do, el certificado condicional de a.ptitud ffsica.
Vista la real orden de 18 de agosto del mismo
año, por la que se a.mpliaron los beneficios con-
cedidos en la de 8 de a.bril á los que hubieran
sido declarados inátiles para el !!ervicio de laa 8.l'1IIU
á cOIlBecuencia de 1aB penalidades sufridal en lu
campúias, que entonces ae sosten1a.n. Considerando
que laa disposiciones citadas limitan el derecho de
&.8pirar á destino civil á los inútiles, que lo sea.n
en campliia, 6 á cOIIBocuencia de lal penalidadea
de aquélla, S. M. el Rey (q. D. g.) Be ba lervido
disponer se evacue la. consulta Rrmulada por V. B.
manüeatando que el certificado condicional de. ap-
titud física se debe expedir por la ,'unta que le
cita en el art. 14 del reglamento de O de octubre
de 1885, 8ólo á loe inutilisadoe en campaña. 6 i
cOIIBccuencia de las penalidades de aqu€lla.».
De real orden lo traalado i V. R. para su conoci-
miento y demú efect.oe. Dioe guarde " V. B. muchoe
ailos. :Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAOÜE
8eAor.••
D, O, n6m. 148 1.' de julio • lilf. 18
.................
,......
ASCENSOS
Excmo. Sr.; Aprobando la. propuesta. de ucenBOS
que V. E. remiti6 á este MinIsterio en 16 del mes
actual, el Rey (q .D. g.) Be ha. serVido con!erir
el empleo de coronel y teniente coronel, al tenIente
coronel y comandante de ese cue~ D. Ramón Mon-
tes Regüeiferos y D. Jer6nimo Duré.n de Cottes,
por hallar8e comprendid08 en el artículo 1.0 de la.
ley de 12 de marzo de 1909 (C. L. núm. 6O~,
debiendo dilfruta.r en sus nuevos empleo8 la. efecti-
vidad de 26 y 12 del corriente mes.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
dos. Madrid 30 de juaio de 1914.
ECHACÜE
8e6or Comandante general del CuerPo y Cuartel de
InvfUid08..
8etior Interventor genera.l de Guerra..
• • •
Gire,dar. Excmo. Sr.: En vilta de lo p:opues-
to por el director de la. AcadellLÍa de lDgemerOl,
el Hey (q. D. g.) ha. tenido á. bien conceder el
empleo de s~o teniente· alumno • 101 SS alum-
noe comprenaldOl en la 8iguiente relaci6n, que da.
prrincipio con D. FrancilOo Boja.! Guisado 1 ter-
mina con D. LuU del Pozo Travy, loe cU&~e~ han
aprot.do el teroer sAo del pilA de Cltudios regla..
mentario, dilfru$alldo en el referido empleo 1J. an-
tigüedad de SS del actual.
De real orden lo (ligo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demú efectol. Diol gua.rde á. V. E, muchos
aflOl. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHACÜE
:;e~or...
Relacldn qu" !e ella
lJ. I'rIJ.lIci8('O Uo,Í811 ti libado.
» l<'erm(n Gutiérret do Boto.
» H1J.lvudor l'ontA) Conde.
" Enriquo Gallego Veluro.
» Manllel Tewno. Telouro.
» Mauuel Yalcarce Gallcgoe.
» ,foeé Maristany Gontálcz.
» Manuol Alcayde Alcayde.
» 1..e:J.nc1ro Oaro(a Gonz:'l':I.
» ,fOllé Dunn Ro8.
» Rogelín de A7.aoln. Ondarra.
» Manuel Moxú Durán.
» Joeé MaJ'~ínez de Arag6n Carrión.
» Agulltín Oarcfa Andújar.
» JesÚB Prieto Rinc6n.
» Ernesto Villar Molina.
» Angele8 Gil Albarell08.
» Vicente Laquidain Armráll.
» Luís Melendreras Sierra..
» Antonio Rubio Fernández.
» Luía A5enaio Sernmo.
" Manuel Company VaJera..
» Ricardo de Anca N úñez.
" Julio Brandil Benito.
,. Joaquín Otero Ferrer.
» Baltaml' )(ontaner Fernándet.
» Antonio GarcSa. Vallejo.
» Luis Siore )faraaei.
» FrancilCo, Pou Pou.
JI Eugenio Oalder6n )(onter08-Rí08.
~ Le6n UnAiz GUIlla.
• Rafael Garcia Y Garcia de la. Torre.
» Luil del Pozo Travy.
Madrid .30 de junio de 19H.-Echagüe.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Aprobando l}. Pr(;pU(.~ d~ desUnoe
que el Provicario g~nern.l C:1alr,~n.;e r·~m:"'6 á. e.te
Mini8terio en 22 del me~ actual. el Re.v (que Dioe
guarde) se ha servic1<> (li~poner que el capellán .~­
gllnrlo del c1er" CaJltrcnoe. en sjtua::i6~ de ex-:eJen-
te en e!ta regi6n, D. Alejo FernáDdez Ooazanza, paae
á. prestar 8113 s'!rviciOll de plantilla. al Oolegío de
guardias j6vene3 c';ecdún d"! Madrid,.
De real orden lo digo á, V. E. para. .u conocimien-
to y dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añO!!. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHACÜX
Señores Capitán genel1l.1 de la. primera región, Di-
rector general de la. Gllal'dia Civil ~. Provicario
general ea.trenBe.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
ESCUELAS DE INSTRUCCI02(
Oircular Excmo. Sr.: En vista. 4e1 escrito ,gue
diri~i6 á. este Ministerio en 8 de a.bril (¡Uimo el
Capltá.n general de la. cuarta regi6n, consultando
acerca de quiénes pueden desempe~r el cargo 'de
profesor en las e8cuelas pazticulare8 que han de
facilital' la. enseñanta .á, 1011 reclutas concurrentes
" lu mi8IDU, para acreditar 8U instrucci6n, con
a.rreglo á lo prevenido en el arto 48 de Iaa inBtruc-
ciones de 27 de septiembre de 1912 (C. L. n601l1-
ro 181), en relaci6n con el 2;9 de la vigente ley
de reclutamiento, por presentarlle caeOll efe incom-
QIltibilidad entre 108 llrofelores de las cita.du elcuo-
lu y los oficialee que forman 108 tribunales de
examen, cuya. constituci6n Ile determina. en la. real
orden circular de 9 de octubre del arlo pr6.dmo puado
(D. O. núm. 227), el Rey (q. D. g.) 8e ha lervido
resolver, como aclara.ci6n " lu instrucciones y real
orden ya mencionadas, lo que siguo:
1.0 Que 108 oficiales de la e.cala u.otiva .610 pue-
den lIor profelores de la. escuela. particul&res cUlln-
do en la. localidad de qua se trate Citó de guarni-
ción t010 el regimiento 6 ba.tallún, lIiendo el cargo.
de profesor incompatible con formar pe.rte de los
tribuna1el que examinen é. 108 rec1utAI de IU8 A(',a.
demias.
y 2,0 Que 108 que pertenezcan l1. compaftlu, ell-
cuadrone" 6 baterías deltu.oadas no podrA:n eer J1.ro-
f68ore8 de lal milmu u.oademilUl en la localidad
donde le hallen de guarnición.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás pf'!lctl)tl. Dios guarde á. V. B. muchos
añOl. Madrid 2i de junio de 1914.
ECHACÜE
Señor.••
• • •
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Eu "i8ta de la instancia. promovida
por el primer teniente de Infantería. D. ISidro Can.
ta.rino Esca.milla, en súplica de que fluede 8in efec.
to su ingreso en la Guardia Civil, di8puesto por
real orden de 6 del.mes aclnal (D. O. nWn. 125), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á. lo solicitado
y disponer que en lugar del expresado oficial in-
grese en dicho cuerpo el primer teniente del re-
gimiento Infantería de San Fernando, nilm. 11 don
José García C&macho, con antigüedad de la. fecha
de 1& citada real orden, y destino á. 1& Coman-
dancia del Este; debiendo eer colocado eD la esoala
de llU clue entre 108 primeros tenientes (1 R.) don
Pedro Gateía Marazuela 1 D. Juan Alvarea Lamu.
De real orden Jo digo • V. E. pata la OOIlooimien-
14 1.- eJe jallo d. 19U. D. O. n6m. 148
to T deIDÚ electol. Diol llUUde ¡, ...,. 'E. muchoe
dos. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta. regi6n, Co-
mandante general de Melilla é Interventor ge-
neral de Guerra.
•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Eatcmo. Sr.: En vista de loe expedientes que
V. E. remiti6 á. este Ministerio, instruídos con mo-
tivo de babel' resultado inútil~ para el semcio mi·
litar loe individuoe relacionados á continuaci6n, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta facultativa de Sanidad Militar, se ha 8ervi·
do d~sponer que se sobresean y archivc;n. dichos ex·
pendIentes, una ve,; que 'no procede engu responsa-
bilidad á persona. ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efecto'!. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 27 de junio de 19U.
EotAoIiE
Señores Capitanes generales de la primera, segun·
da, tercera, cuarta. y séptima regiones y de Canarias
y Comandante general de Kelilla.
Relad6n que se cit.
PRIMERA REGION
Luis Méndez Regalado.
Mariano Lillo Mula..
Eulogio Calvo Campos.
SEGUNDA REGION
Juan Ortega. Sánchez.
AntoD'Ío Granado Cabello.
Franci8coMoralel Hormigo.
Antonio Gir&ldez GÓmez.
J08é Fern6.ndez Pérez.
Franoiaco Navero Béjar.
TERCERA REGION
}t'ulgencio Oarcía Molina.
JOll.quín Navajaque BaYOR.
Miguel Ferr6.ndiz Segura.
José Ferrer Mo.rtínez.
lUu Ouillén Martínez.
ltiguel LumarlM Luengo.
Elíaa Juliá Gilo.bert.
Vicente Marti Ramos.
Angel Lorca Blázq.uez.
Francisco Men."\. Jlménez.
Arturo Martínez Climent.
CUARTA REGION
JoIJé Mareé Urgell.
aJan Morató Rosés.
sEPTIMA REGlON
Juan "Fern.indez AlTar-ez.
Antonio Femández Garcla.
ValentJn G6mez Fe~.
'Luis Mart(n~ ."García.
Ramón Fernández G6mes.
CANARIAS
Ceferino Gonz'lez Alonllo.
COlllANDANCIA GENERAL DE lIBLILLA
Aureliano L6pes ~ol&.
Madrid 27 de junio de 19U.-Eehagiie.
© Ministerio de Defensa
C'rC1lLJr. Excmo. Sr.: Vista la ilUltaDcia. promo-
vida por Antonio JiméDes Ardevines. vecino de Luna
(Za.ragoza). en llolicitud de que , su hil'o Ana.clato
téliz Jiménez Laguarta. {)erteoeciente a reemplazo-
del año pr6ximo pasado, se le considere acogido
á los beneficios der capitulo XX ,le la ley de reclu-
tamiento; resultando que al efectuar el inter"esado
IIU concentraci6n en la. Caja. de reclut.."\. de Zarago-
za núm. 75, para destino á cuerpo y ser examinaao,.
se ha demostrado que, si bien sabe leer mediana-
mente, no sabe ellcribir; resultando que la real or-
den circular de 12 de mayo de 1913 (D. O. núme-
ro 105) dillpone que no se admitan en las escuela8
militaree 1011 reclutall a.nalfabetos; resultando que la
real orden circular de 29 de noviembre del propio-
año (D. O. núm. 269) declara que la de 22 de
octubre anterior (D. O. núm. 238) no desvirtúa. el
precepto fundamental contenido en la de 12 de ma.Jo-
ya. indicada, que excluye , los recluta. analfabetos.
de la asistencia. á las escuela8 militare., puesto que
su objeto no es el da dal' á los mi.mos la. instruCCIón
primaria de que carecen, sino la indispenllable pera
adquirir los cOBocimientos teóricos y práctic08 pre-·
venidos; considerando que la palabra analfabeto, &QJl-
que no está definida por el Diccioario de la Len·
gua, es indudable que su si~nificación, admitida. por
la' costumbre, s610 debe aplicarse al que no sepa
leer, y, como por otra parte, para. adqUirir los co-
nocimientos teóricos r prácticos que l3. ley de re-
clutamiento é instruCCIOnes provisionale8~ .u apli-
caci6n exige , los soldados, no es esencial saber es-
cribir, el Rey (q.D. g.) se ha. servido resolver que
los individuos que no saben escribir y sí leer, no-
están incapacitado" para acogerle , los beneficiOll
del capítulo XX de la. referida ley; debiendo, por lo-
tanto, cOlUliderarse al hijo del recurrente con dere-
cho , loe citadOll benefiCIOS, que 80lícitó previo pago
de la primera cuota en tiempo oportuno, SlO que se le
exija reintegro alguno por los gut08 causados por
su incorporaci6n al regimiento Infantería de Ceuta,
pUMto que las· causaa no le son imputables.
De real orden lo digo' V. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dios guan1e ~ V. E. mucholl
allos. Madrid 27 de junio de 19B.
Mei\or...
• • •
RETIROS
Exrmn. ~r.: El RI'\' (q. D, g,) al' ha servido con-
~I'df'r 1'1 retiro por;l \lp;'¡~?l'.irl) (Má.hg;t), ni pri~r
tenil'ntc dI' llL Onanh", (;lvll (Jo':. R.), '·on I1fstlDO
en lot Oomand:mria dI! díPba prn't'in'·ia. D. Ore-
~orin D1az (:h~vell. por h,l¡cr cumplido. la e~ para.
ohtcnl:'rlo <>1 dla 17 del m~s actunl; ,hllpilDlcnrlo. al
propio tiempo. que por fin ulll m:s:no mes sea dado
de Inja en el cllerpo á ql~e pertenece. ..
f)<> TI'al orden lo <ligo á \. E. paro. 1111 conOCimIen-
to y fines oonsi¡ruiente!l. Dios ~uarde , V. E. muchOll
años. Madrid 30 de jllnio do 1914.
ECHAGüE
Señor Director general de ~ Gua.rdia. Oivil.
Señon's .Pre!lidt>n~e del Const~jo Sup",mo de .G~erra
y MarlIla., CapItán gpnera.1 de la segunda r, gIÓD 6·
Intt>rventor general de Gllerra.
• ••
Eicmo. Sr.: El Rey (q. p. g) s~ ha ~e~do con-
ceder el retiro pan¡. Madnd al primer teDlente de
la Guardia Oivil (E. R). con dcsti~o en la Co-
mandanci& de Segovi3, D. Joeé GUlj,rro B1&1:00..
por haber cumplido 1'1. e~ para obtene!lo !?l día
26 del mes a.ctU31: disponIendo. 301 propIO .tiempo,
que por fin del mismo mes sea dado de be.)& cn el
cUt>rpo á que pertenece. . .
De real orden lo <ijgo á V. E. paTa Sil ('onOC'llDlen-
D. O. n6ID. 148 1.e de jallo eJe .19U. 15
to 1 finee consiguientes. Dioe~ " V. B. ID1JcbOll
añOll. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
8eior Director general de la Guardia Civil.
Sei\oree Presidente del CODsrj" Snpremo de Guerra
y Marina, OP.pitán general de la. primera. región
é Interventor general de Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido COD-
ceder el retiro para Barcelona al segundo tenien-
te de la Guardia Civil CE. R.), con destino en la
comandancia de dicha provincia D. Alejandro Es·
tévaues Aharez, por haber cumplido la edad para.
obtenerlo el dia 19 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mÚlmo mes sea
dado de baja en el cuerpo " que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to '1 linee coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
d~ lIadrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Sellar Director genera.l de la Guardia Civil.
Señoree Pr.idente del Coneejo Supremo de Guerra
y Marina '1 CapitI.D general de la cuaria región
é Interventor general ~ Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha eemdo
conceder el retiro ~ra Almería al primer tenien-
te de Carabineros E. R.), de la Comandancia de
Sevilla D. Rafael 'ómez Herriez, por cumplir la
edad para obtenerlo en el día de hoy; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mea sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De reaJ orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demA.8 efectotl. Diol guarde " V. E. muchos
aií08. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
Se60r Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la segunda región.
• • •
Circular. El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntOll que se
indican en la siguiente relación, " Ia:8 claaes é in-
dividu08 de tropa. de la Guardia Civil compren-
didos en la misma, que comienza. con Antonio Cho--
fles Fern6.ndez y termina con Juan Sanfeliú llon-
ta.¡{ut, disponiendo, al propio tiempo, que por fin
de1 corriente ~es sean dadOIl de baja. en 1ae ~o­
mandanciall á que pertenecen.
De real orden lo digo" V. E. paza. su couocimien-
to y fines coneiguientes. Días guarde á. V. E. mucho8.
aí\os. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGÜE
Seiior...
PuDio a-ra 4oll4e .. 1.. coa•• el N&l1O
11010&. D. LOIIII'l'DDADOe ••p'- eo.&DdIDCllu • 4I1Ie~""-
rublo rrO'fble11
.
Antonio Choflel FemAndes ....... Sar¡eDto..•. ,. C6rdoba ................... CcSrdobll .......... C6rdoba.
Julitn Gil Hurudo ...........•... Otro •••...•... Alava ..•....•...•.. , .. .. ¡Coroago •...•.•.•. L:tollO .Manuel Galea Prado•.••.••..••••.. Otro ......•... Ctudad Real ....•. . • . • • . •• iBarcarrou. • •••.•. Ba JOI.
RaCael Mulet Me~ulda ...•..••.•. Otro...... .. Balearel ...•.•..•.....•..•. Palma..•.••...••.. o.learel.
JOIquln SollOna olnÚ ..•....... Otro •....... Caballerla S." Tercio. ..••.. V.lencia ••.•.....• V.lencla.
Conluntlno Femindel GultiAn ...• Guardia civil.. Ort'nle... • ••.....•..•..• :VlIJamartln•...•.•• Orente.
Amb",,'. G.<da s.... ........ Otro ..............,. ••••.•.•..•••. 'i~"V"""""'" Segovla.
PlAcido G.rcla Bermt'Jo . • • . . . • . .. Otro .•..•••... Guadal.j.ra ••.•••••..•.•.•. , orlja •.•..•.•.•.• Guadalajua.
Alelo Higuer.. L6pel ...••....... Otro .• •. . ... Zar.gOla . . . . . . . . . . . • . • • •• • i Ala~6n. ... . ..•.. ZaraROJa.
Faultlno Ramiro MartlD. • . • . • • . . • Otro •.......•• Guadalajara.. ••......• .• i • rid. •..• . •... Madrid.
JuaD San(eJlu Monulut ........... Otro .......... L~rlda.. · ..................¡¡VIlOlell .......... Urid•.
Madrid JO de junlú de 19'••
• • •
Escmo. Sr.: Accediendo " lo lolicitado por 1&e
clases é individuolI de tropa de Ü8l"dbineJ'os com-
prendidOll en la liguiente relación. que comienza
con Jos6 Castro Guallart y termina. con Benito
Guerra Romero, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
concederles el retiro pa.ra los puntos que en la mis-
ma le indican; disponiendo que sean dados de baja.,
por fin del mee actual, en el cuerpo á que perte-
necen.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. DiOl guarde " V. E. muchos
a608. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. y Capitanes generales de la segunda,
cuarta, quinta y octava regiones.
_-l._LOe IJI'I'II_••""
~ Castro GaaUart••••••••••••••• Sar¡ento...... HuCSC&••.••••••.••••.•.••.••• Huesea ••.••.•• Haeec:a.
piano G6asa Cortá .•. . • . . . .. . Otro.. .•.•• •. Orease. •.•...•.....••••..••.• Verln.••.•..•.• <>reate.
FnDciaco Garda Nllaa •.•••.•••. Otro.......... Barceloaa•••••••••••••••••. iBU-ceJona ...... Ban::e1ooa.
Benito Guerra Romero...... . ...• Carabinero•..•• Hud..a.................... •. ~udva.. HlXlva.
Madrid 30 de junio de 191 ••
© Ministerio de Defensa
l' 101 ele julio de 19140 Do 0 0 a6m. 148
komo. Sr.: El Rey (el: D. J') se ha. ~rvido
conceder el ret.iro para Irlt.laga carabinero de la
ComaDdaDcía de Algeclru Antonio Gil Carrasco, por
haber cumplido 1& edad para obtenerlo en el pre-
!lente me.; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo, sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para. .11 conocimilln·
to y demú efectos. Dios guarde" y. E. muchos
ah~. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
6eilor DiroloCtor general do Carabineros.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 Jlarina '1 Capitán general de la segunda región.
R~úui6n qlU se cita
Julián &cribano Mate<>, MCenclido, dal h'gimien.
to de A1Ituria4, 31, al mismo.
AglIstln LtJreruo Oarmooa, del regimien":» ele As-
turiu, 31, al de Gerona, 22.
Victoriano Ganado Ferrero, del regimien\o de z.,.
ragoza., 12. al de Boria, 9.
J 08é González Garcfa, del regimiento de 8oria, 9,
al de Zaragoza., 12.
Madrid 30 de junio de 1914.-L6pes Torréna.
• • •
DISPOSICIONES
de .. SaMea'd8rfa J SeccioaeI ele este MJaIJterio
J de .. Dependeada celdraln
SlCdh di Ilroterta
c.,.etUor. El Excmo. Sr. :MiDiatro de • Guerra
ha tenido" bien disponer qoe el penoul de Ro-
pa que se expreaa. en la siguiente relación, pase
" preat.a.r SUB servicios " l~ coerpoe ., anidada que
se indican, cuya alta y baja. tend.ri. lagar eD la
revista de comisario del próximo mee de- iuli..c?l
DiOl'l guarde " V... muchos aA~..JIadria iN dejunio de 1914.
B11..'.40 la 8eMt6D,
losl L6pc% Tor"ns.
DESTINOS
Cir,.qa,.. De orden del Excmo. Sr. Mini.tro de
la Guerra el p~reonal de banda comprendido en
la .iguiente re1Mi6n, paawá á .errir los de.tinos
que ee eSJ'r'esan, .erificindoee la. correspondiente
alta '1 baja. en la. pr6xima. re'rieta. de ~omieario.
Di~ guaroe á. Y. . . muchos añoJo :Madrid 80
de junio de 19U.
ml... Ja ........
loú Up#% TD".,U.
Se6or.. o
Excm08. Se60res Capitanes generales da 1& primera,
segunda y sexta regionu, Direotor de a Recae-
la Superior de Guerra 6 Intenentor lenera! de
Guerra.
el... ca.rpo • q... pert4D_D )lOMBRU o.UDO qg... 1M 8ODb"
Cabo •..•....••.•• ltleuela Superior de Gue-
rra .••••.....•••.••..• Bernardo PradOl Molina .....•.•••.••.• Rq. de Soria, 9.
Soldado .....•••.•• Reir_ San Marcial, ......... Andr~aMoatero Montero•......••••. Academlalnfanterra (en concepto
Juan Saura.
de agregado).
Otro........••.•.. Jdem A.turia., ¡ I .••.•..• •• t._, ...... . o, Eacuela Superior de Guerra.
_.
Señor...
Excm~. Se6ole:l Capitanell generales de la. prime.
:z
'·uncia., quinta. y ~t&Y!l. l't!1Pones ~ lnter·
.en neral de Gllerra
.. . . . • BMft6tI ..... oUo
Madrid JO de junio de 1913.-Lópea Tom!na.
•••
Di~ gUarde " V... muchos afio.. Madrid 26 dejunio d('l 1914.
DlDSTIN08
De orden del .cmo. Sr. lIini1k'o de la Guerra
01 obrerg herrador de .e¡,unc:Ja, claae. del 11.11 regi-
tr.ien~ ,-'l6atado de Artillerfa, J* Eatéba.nez Vi-
11&&&n.'" destinado al nsimie~ de :Montaña. de
la misma ""ma. de Kelill&; ., el de igual clase de
este últim", cuerpo Leopoldo Babador Cortéa, pus.
JJ. or.upar la ~te que dej& el aoterior; cuya alta
y baja. tendd lagar en la remta de oomia8rio del
;próximo mee de julio.
lel Jft'• .s.lIlsee«Ó1l,
útllll/lo C,,¡,m.
Seiior...
Excm08. Sefl.orea Capitin general de la tercera re-
gi6n, Comandante genera! de Melilla é interven-
tor general de Guerra.
MADRJO.-T.w.ata De. ~1'c.'U.. U au-.
© Ministerio de Defensa
